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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ, 
ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 
 
Емоційну стійкість вважають однією з найважливіших детермінант успішності 
життєдіяльності людини в цілому, складовою її «емоційного інтелекту» 
(Г.Ю. Айзенк, Д.П. Гілфорд). Л.П. Баданіна, О.В. Дрокіна, Н.В. Тутовская 
розглядають емоційну стійкість як прояв волі: вона зумовлює здатність людини 
регулювати власні емоції і долати стан підвищеного емоційного збудження при 
виконанні складної діяльності. На думку К.К. Платонова, емоційною стійкістю є 
здатність психіки не піддаватися деструктивним емоційним навантаженням. 
Високий рівень емоційної стійкості забезпечується сильною нервовою системою 
людини, лабільністю і рухливістю її нервових процесів, низький рівнем 
тривожності та високим самоконтролем. Не останню роль відіграють умови 
конкретної ситуації, ступінь її екстремальності. Також, одним із детермінант 
емоційної стійкості є особливості оточуючого середовища.  
Відтак, мета даного дослідження полягала у визначенні особливостей рівня 
емоційної стійкості старшокласників, що проживають у міській та сільській 
місцевостях. Для досягнення мети було використано «Методику діагностики рівня 
невротизації» Л.І. Вассермана та методику визначення нервово-психічної стійкості 
та ризику дезадаптації у стресі «Прогноз». 
Емпіричне дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи № 298 
(м. Київ) та загальноосвітньої школи №3 (Київська область, село Соснова). 
Вибірка складалась із 53 осіб (28 старшокласників, які мешкають у селі, та 25 
старшокласників, які мешкають у місті). Середній вік респондентів – 15 років. 
Кількість осіб чоловічої статі 21 (12 осіб із сільської місцевості та 9 осіб із міста), 
кількість осіб жіночої статі 32 (13 осіб із села та 19 осіб з міста). 
В результаті проведеного дослідження за «Методикою діагностики рівня 
невротизації» Л.І. Вассермана для 56% респондентів, що проживають в місті, є 
характерним високий рівень невротизації, і для 44% досліджуваних цей показник 
виявився низьким. Для старшокласників із сільської місцевості високий рівень 
невротизації був властивий 43% осіб, а низький рівень – у 57% досліджуваних.  
Результати дослідження за методикою «Прогноз» також засвідчують, що 56% 
респондентів, які проживають в місті, характеризуються нервово-психічною 
нестійкістю у стресі та високим ризиком дезадаптації і 44% досліджуваних 
властива нервово-психічна стійкість та менший ризик дезадаптації у стресі. У 
старшокласників із сільської місцевості ці показники є дещо відмінними: лише 
39% респондентів проявляють нервово-психічну нестійкість та дезаптаційні 
форми поведінки і 61% досліджуваних є нервово-психічно стійкими. Отже, 
старшокласники, які мешкають у сільській місцевості характеризуються вищим 
рівнем емоційної стійкості, на відміну від старшокласників, які мешкають у місті.  
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З розвитком технічного прогресу, комплексне впровадження механізованих та 
автоматизованих процесів в технологію виробництва призвело до появи нових 
спеціалістів, зокрема фахівців IT-технологій (програмісти та QA-інженери – 
«тестувальники»), діяльність яких проходить за специфічних умов в системі 
«людина-машина» та обумовлена багатьма факторами, що здійснюють негативний 
вплив на їх психологічний стан. Перш за все, високі вимоги до професіоналізму 
таких співробітників, призводять до виникнення у них емоційного вигорання. 
Емоційне вигорання являє собою процес, що розвивається в часі. Він 
починається із сильного і тривалого стресу під час виконання своїх функціональних 
обов’язків, коли вимоги до людини постійно перевищують наявні в неї ресурси, що 
призводить до порушення стану психофізіологічної рівноваги. Таким чином, це 
процес поступової втрати емоційної, когнітивної та фізичної енергії, що 
проявляється у симптомах емоційного, розумового виснаження, фізичної втоми, 
особистої відчуженості та зниження задоволення від виконаної роботи. 
У зв’язку з неймовірним розвитком IT-технологій, конкуренції і боротьби за 
першість в світі європейські стандарти корпорацій стали надзвичайно високими, 
що зумовило пошуків не тільки факторів оптимізації праці (комфортні умови, 
сучасна техніка, грошові винагороди), але і контроль за особистими показниками 
кожного працівника. Це, в свою чергу, призвело до введення моніторингу 
особистих професійних компетенцій, що дозволяє контролювати рівень досягнень, 
ефективність працівників, їх професіоналізм, створюючи щомісячний рейтинг 
кожного співробітника. 
Американські психологи визначають професійну компетенцію як сукупність 
особистих характеристик, які дозволяють людині домогтися певних результатів у 
роботі. Цей підхід називають «особистісним», оскільки він фокусується на 
особистих якостях людини. Відомий і інший підхід, що визначає професійну 
компетенцію як здатність людини діяти у відповідності до певних стандартів. 
Сучасні корпорації використовують змішаний професійний моніторинг і таким 
чином вимоги до спеціалістів стають ще жорсткішими. Такий моніторинг 
перетворюються на засіб психологічного тиску, що призводить до зниження 
мотивації спеціалістів, їх інтересу до роботи та, з часом, до емоційного вигорання.  
Отже, проблематика психологічного комфорту та працездатності фахівців IT-
технологій є надзвичайно важливою і актуальною. Адже емоційне, розумове та 
фізичне виснаження, що наступає внаслідок постійного професійного 
моніторингу, в першу чергу, призводить до порушення функціонального стану 
спеціаліста, його мотивації до діяльності, результативності та ефективності праці. 
Науковий керівник: Іванюк М.О., викладач 
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